























































































































































































































































1) r九鉄と仙石社長JW国民新聞~ 8月1日， r九鉄改革派の攻撃材料JW東日~ 8月 l
日， r九州鉄道会社の不始末JW中央~ 8月 1日，またその内容については前掲拙稿m，
134-135頁を参照されたL、。
2 )その詳細については前掲拙稿m，134-135頁を参照。









9) r志立上京の用向JW門司~ 8月 8目。
10)志立は東京帝国大学法科大学を卒業後日銀入行，九鉄在職の後，住友銀行支配人，
日本興業銀行総裁等を歴任，妻タキは福沢諭吉の三女(内尾直三『人事興信録 第三













































































































































































士， 1， 034株)，根津嘉一郎(徴兵保険会社専務・ 1，800株)を指すと思われ
る。
〔註〕
























































































































































1 ) I九鉄改革運動続報J~中央J 8月13日， I九鉄臨時総会提出期J~国民J 8月13日，
2) I九鉄改革案報J~東日 J 8月13日，なおこの『東日』の記事では会合の日付が12日
とされている。
3 )同上。













































































































































































































1 ) i今村清之助氏と松本重太郎氏J~中外j 8月15日。










7) 1九鉄大株主の会合Jr時事~ 8月18日， 1九州鉄道大株主の会合Jr中央~ 8月18日，
「九州鉄道大株主の会合Jr東日~ 8月18日， 1九州鉄道大株主の会合Jr人民~ 8月18
日， r九鉄非改革派の会合Jr国民~ 8月18日， 1九鉄改革反対の決議Jr万朝~ 8月18
日， 1九鉄株主の会合Jr門司~ 8月18日， 1九鉄改革問題Jr九日~ 8月19日， 1九鉄改

































































































































5 )中村万次『減価償却政策~ (1960年)39-40頁， 46頁，同 rLardnerの減価償却論」
(~会計~ 81巻 6号， 1962年)73-75頁。
